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Syria; Antiochos VII. Euergetes Sidetes (138-129); Tyros; Didrachme
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 334
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus















Revers: Adler l. st. auf Prora, Zeichen von
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